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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Induced Polarization (IP)
konfigurasi pole-dipole di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui variasi nilai chargeabilitas bawah permukaan pada
lokasi penelitian untuk mengidentifikasi akan potensi intrusi air laut. Akuisisi data
dilakukan pada 3 lintasan pengukuran dengan panjang masing-masing lintasan 200
meter dan jarak antar elektroda 5 meter. Data hasil akuisisi dilakukan pemrosesan
dengan menggunakan software Res2dinv untuk mendapatkan penampang 2D
bawah permukaan. Hasil pengolahan data 3 lintasan menunjukkan bahwa nilai
chargeabilitas untuk intrusi air laut pada daerah penelitian adalah 0,2 â€“ 1,18 msec
dengan kedalaman bervariasi, yaitu 2 â€“ 45 meter. Struktur bawah permukaan daerah 
tersebut terdiri dari alluvium berupa pasir, kerikil dan lumpur. Berdasarkan hasil
interpretasi data didapatkan penyebaran intrusi air laut terdapat pada semua lintasan
pengukuran. Hal tersebut dapat dikarenakan pengambilan air tanah secara
berlebihan sehingga air laut masuk kebawah permukaan yang kemudian bercampur
dengan air tanah. 
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